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黄保罗神学博士论文 
汉语概要 
 
标题： Confronting Confucian Understandings of the Christian Doctrine of Salvation 
---- A Systematic Theological Analysis of the Basic Problems in the Confucian-Christian dialogue 
（跟儒家学者对基督教救恩论的理解相遇 ---- 儒基对话中基本问题的系统神学分析） 
 
概要：  
本书的目标是通过分析儒家学者对基督教救恩论的理解，从而找出儒基对话中的基本问题。 
        本书使用的是系统神学分析的方法，解剖的对象是儒家学者对基督救恩论的四个核心问题的理解。对这四
个问题之儒家理解的分析构成了本书第三˛ 四˛ 五章的内容。 
        第三章的内容是分析儒家学者对基督教的拯救者上帝（儒家的“上帝”跟“天”和基督教“上帝”的等同
问题等）的理解。 
         第四章是分析儒家学者对基督教的拯救对象即人和及其处境的理解。 
         第五章是分析儒家学者对基督教拯救的途径和手段的理解。 
         在作如上分析之前，我在第二章里对儒家的定义˛ 发展和流派进行了介绍和分析。这对上述四个问题之理
解的分析非常重要，因为很多人都以儒家的名义对基督教的救恩论进行评论，但这些学者所代表的儒家之间有
着非常大的差别。不弄清楚这些差别，就无法澄清繁复混杂的误解。 
          在第六章，经过全书对儒家学者理解基督教救恩论四个核心问题的系统神学分析之后，我指出了本书的
三点研究结论：即儒家学者跟基督徒在思维方式上的差别，四个构成儒基对话障碍的问题，和五个对话的积极
因素。 
          此外，本书还包括一个全书摘要，原始文献和参考书籍，八个附录和一个索引。在八个附录中，我提供
了大量的儒学背景材料，供读者参考，因为它们是理解儒基对话的重要基础。   
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